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Zásady pro vypracování:
1. Zpracování literární rešerše dané problematiky.
2. Výběr a příprava vhodných fotokatalyzátorů (výběr vhodné metody a prekurzoru, optimalizace
experimentálních podmínek).
3. Charakterizace vlastností připravených materiálů dostupnými metodami (fyzisorpce dusíku, RTG
difrakce, UV-Vis a luminiscenční spektrometrie, infračervená  spektrometrie, elektronová mikroskopie aj.)
4. Fotokatalytický rozklad vybraných farmaceutických přípravků.
5. Vyhodnocení výsledků a jejich diskuse.
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